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 Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku 
hanya untuk alloh SWT, tuhan semesta alam 
 
(Qur’an 6 : 162) 
 
 Kebahagian abadi adalah ketika diri kita berguna 




 Hanya dengan ketabahan hati dan keiklasan diri  kita 





 Mendo’a kan orang yang telah menyakiti hati adalah 
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untuk ibu, ayah dan embah-embahku tersayang 
yang menjadi motivasi dalam pencapaian hidup ini. 
Kalian adalah pemberi inspirasi terhebat dalam 
hidupku, pemberi kasih sayang dan motivasi yang 
terkuat dan tiada tara. 
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 Mas dwi tercinta dan tersayang yang memberikan 
warna dalam hidupku selalu memberikan semangat, 
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 Sahabat-sahabatku yang aku sayangi karena 
kebaikan dan ketulusan hati kalian menerima aku 
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 Teman-teman S1 Keperawatan UMS angkatan 2009 
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Masalah yang sering dihadapi oleh para lanjut usia adalah menurunnya 
kesehatan fisik, ataupun menurunnya kemampuan untuk bersosialisasi dengan 
orang lain. Posyandu lansia merupakan salah satu kegiatan yang  ditujukan bagi 
lansia agar mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah. Dengan aktif dalam 
kegiatan posyandu lansia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kualitas hidup lansia 
yang aktif mengikuti posyandu lansia dengan yang tidak aktif mengikuti posyandu 
lansia di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan. Metode penelitian adalah 
Observasional analitik,  sedangkan rancangan penelitian ini menggunakan 
rancangan kasus kontrol. Sampel penelitian berjumlah 72 lansia, dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan Simple random sampling. Sampel  dibagi 
dalam 2 kelompok, yaitu  36 sampel lansia yang aktif mengikuti posyandu lansia, 
dan 36 sampel lansia yang tidak aktif mengikuti kegiatan posyandu lansia. 
Instrumen penelitian diperoleh dari kuesioner kualitas hidup yang telah diuji 
validitas dan reliabilitas serta data jumlah kehadiran lansia di posyandu lansia 
selama 1 tahun terakhir.  Analisis data penelitian menggunakan uji Chi Square. 
Hasil penelitian menunjukkan 21 (58,3%) responden pada kelompok kasus 
memiliki kualitas hidup yang baik, dan 11 (30.6%) responden pada kelompok 
kontrol memiliki kualitas hidup yang baik. Rata-rata kehadiran kelompok kasus 
dalam mengikuti kegiatan posyandu lansia sebesar 7  kali pertemuan, sementara 
kelompok kontrol  sebanyak  3 kali pertemuan. Hasil uji Chi Square diperoleh 
nilai p=0,018, sehingga disimpulkan terdapat perbedaan kualitas hidup antara 
lansia yang aktif dengan yang  tidak aktif dalam mengikuti posyandu lansia di 
Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan. 
 









DIFFERENCES FROM QUALITY OF LIFE OF  ACTIVE ELDERLY WITH 
INACTIVE ELDERLY ON FOLLOW HEALTH SERVICE CENTRE IN 
SIRNOBOYO VILLAGE OF  PACITAN DISTRICT 
 




Problems often faced by elderly is decreasing abilitiy  is like physical 
health, or decrease ability to socialize with others. elderly Health Service Centre 
is one of activities aimed to elderly to get health services easily. With active in 
neighborhood health center is expected to improve the quality of life of the 
elderly. Objective aim to know differences from quality of life of  active elderly 
with inactive elderly on follow health service centre in Sirnoboyo Village Of  
Pacitan District.  research method is Observational analytical, with  design 
research  is  used a case-control design. Sample are 72 elderly, with taking 
sample is using  Simple random sampling. Samples divided to 2 groups, every 
group is 36 elderly who are actively follow elderly Health Service Centre , and 36 
samples elderly who are inactively follow elderly Health Service Centre. Research 
instrument quality of life questionnaire that had been tested for validity and 
reliability as well as data on number of elderly Health Service Centre attendance 
for 1 year. data analysis is using Chi Square test. The results showed there are 21 
(58.3%) respondents of groups cases with a good quality of life, while 11 (30.6%)  
respondents  control group with a good quality of life. average attendance in case 
group participated in elderly Health Service Centre by 7 times, while control 
group as much as 3 times. Chi Square test results obtained by the value of p = 
0.018, so concluded there is a differences from quality of life of  active elderly 
with inactive elderly on follow  health service centre in Sirnoboyo Village Of  
Pacitan District.   
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